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К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Организация системы хозяйственной практики может быть доступен и 
начинающему деловому человеку. Очень важно при этом правильное понима-
ние рыночных процессов, умение организовать коммерческую деятельность. 
Это вопрос, которым занимается маркетинг. Маркетинг является отличитель-
ной уникальной функцией делового предприятия. Знание принципов и основ 
маркетинговой деятельности помогает уменьшить коммерческий риск, просчи-
тать его варианты, выбрать наиболее оптимальные условия из уже имеющихся, 
обеспечить прибыльность производства и продажи при достаточном качестве 
продукции и обслуживания в условиях конкуренции, определить продажные 
цены, приемлемые для разных групп покупателей в условиях балансировачного 
спроса и предложения.  
Основной проблемой современного маркетинга является создание новых 
товаров, освоение производства и их своевременный выход на рынок. От успе-
ха нового товара на рынке зависит процветание предприятия, неудача же ставит 
его на грань банкротства. 
Главное сегодня – необходимость точного знания потребностей и спроса, 
оптимального использования трудовых, сырьевых ресурсов и других возмож-
ностей для развития любого предприятия в различных отраслях хозяйственной 
деятельности на территории России. Маркетинг не содержит готовых рецептов, 
а требует творческого отношения, предполагая индивидуальную разработку 
маркетинговых программ на каждом предприятии по конкретным видам това-
ров и услуг. 
Анализ доступной литературы сделать вывод о том, что маркетинговая  
деятельность предприятия представляет собой творческую управленческую         
деятельность, задача которой заключается в развитии рынка товаров, услуг и 
рабочей силы путем оценки текущих и потенциальных консументов, а также в 
проведении практических мероприятий для удовлетворения этих предпочтений. 
С помощью этой деятельности координируются возможности производства и 
распределения товаров и услуг, а также определяется, какие шаги необходимо 
предпринять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю. 
 
 
 
 
